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ALL-TIME CWU WRESTLING ROSTER
Jim Adams 1970-73
Mark Arima 1974-75
Terry Baker 1970-71
Ron Baze 1964-66
Ed Benson 1963-64
Kurt Bledsoe 1978, 80
Greg Blessing 1968
Ray Blondin 1969-72
Tony Blore 1973
Paul Boeckman 1969
Dave Bossert 1972
Bob Brown 1969
Larry Brown 1967-68
Joel Burke 1963
John Burkholder 1973-74
Rich Burkholder 1974
Bill Burvee 1963-65
Ben Butkovich 1974
Dennis Byrnes 1968
Jim Carter 1975
San Cartier 1977
John Casebeer 1966-68
Mark Cavanaugh 1979-80
Dick Chambers 1973
Dave Coffman 1968
Ralph Collier 1964
Ron Coppinger 1978, 80
Dennis Dahl 1969-70
Bob Davidson 1965
Terry Dawson 1970
Dallas Delay 1964-65, 67
Dennis Dexter 1969-70
Pat Deffenbaugh 1972
Ron Dotzauer 1966
Darrell Driggs 1963-64
Ben Dunn 1973
Pat Ehrman 1968-69
Bill Elliott 1963
Rex Febus 1972
San Francisco 1963
Rick Gamboa 1973
Gerald George 1963-65
Greg Gowens 1972-73, 75
William Gray 1973
Art Green 1975-78
Willie Guy 1974-75
Gary Hackney 1964
Valen Hamar 1976
Doug Hatcher 1973
Orrin Hatcher 1970-71
Ed Harris 1970-71
Tom Harrison 1975
Ben Hayden 1972
Stewart Hayes 1973-75
Bob Henderson 1965, 68
Jim Herman 1966, 68-69
Dick Hodgin 1969
Dave Hoffman 1979-80
Jim Hysjulien 1971
Rocky Isley 1974-75
Alan Johnson 1964-65, 67
Larry Johnson 1963-64
Tom Johnson 1977-78
Chris Jones 1979
Dana Jones 1972
Kenichi Kanno 1970-71
Pat Kelly 1977-79
Tom Kirkbride 1974-76
Mike Knapp 1966
Ken Kniveton 1963-64
Kevin Krogness 1975
Sam Kuhns 1972
Wayne Lalley 1963-64
Thurman Landers 1968-71
Jon Lane 1969
Lanny Larson 1967
Rick Laur 1972
Mike Ledbetter 1979
Tony Ledbetter 1976, 78-80
Rick Leifer 1963-65
Bill Linthicum 1976-78
Bob Lynn 1966
Keith McDonel 1976-77
Craig Martinson 1965
Lamoin Merkley 1963, 66-68
VerNon Merkley 1965-67
Dave Mitchell 1978
Dudley Mizoguchi 1966
Clay Mock 1977
Gary Mogenson 1967-68
Paul Morris 1964
Oscar Musgrove 1979
Gary Nako 1968
Carl Neese 1977
Larry Nelson 1965
Ned Nelson 1974
Larry Noble 1973
Rob Norton 1968
Jim Novak 1971-72
Dan Older 1974-75
Eric Olson 1963-65
Jerry Olson 1965
Tom Omli 1972-73
Don Parham 1963
Dewey Parish 1974
George Paulus 1976-77
John Pederson 1975
Peterson 1963
Bob Pierce 1974-76
Nate Pierson 1980
Polello 1964
Bill Rackley 1964-66, 68
Lee Reichert 1972-75
Kim Richards 1968-70
Ralph Rise 1979
Ken Salyer 1963
Joe Sanford 1977-78
Wayne Schutte 1971-72
Ron Seibel 1968-69
Kit Shaw 1972-74, 77
Greg Sewell 1976
Darren Sipe 1964, 66
Craig Skeesick 1969-72
Dan Sloan 1975-76
David Smith 1972
Steve Smith 1970-71
Stu Smith 1975
David Starr 1976
Gary Stevenson 1970-71
Bob Spain 1968
Mike Turner 1965-68
Kerry Tweit 1979
Gene Viernes 1974
Jeff Wallace 1972
Dennis Warren 1965-67
Leroy Werkhoven 1966-67
Pat Whalin 1972
Don Williamson 1964-65
Brad Wilson 1976
Mike Wilson 1976-79
Roger Woolley 1971-72
Jack Zeiger 1975
